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ABSTRAK 
Persekitaran fizikal tempat kerja merupakan keadaan fizikal sesebuah organisasi 
yang dikongsi bersama dalam kalangan pekerja bagi mendapatkan keseronokan, 
keselesaan, kepuasan dan keselamatan serta memberikan kesan terhadap prestasi 
individu dan motivasi. Ia dibuktikan mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas 
kepuasan kerja. Antara faktor yang menyumbang kepada kepuasan kerja ialah 
pencahayaan, bunyi bising, pengudaraan, susun atur, ruang kerja dan sebagainya. 
Persoalannya, adakah faktor yang sama wujud dalam menyumbang kepuasan kerja di 
tempat kerja di Malaysia? Maka, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor 
yang menyumbang kepada kepuasan kerja dalam konteks pekerjaan di Malaysia. 
Selain itu, penyelidikan ini ingin mengukur tahap persepsi pekerja terhadap 
persekitaran fuikal tempat kerja dan hubungannya dengan kepuasan kerja. Populasi 
kajian adalah operator pengeluaran di sebuah kilang melibatkan industri pembuatan 
komponen berkaitan bahagian kapal terbang di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Sebanyak 
300 soal selidik telah diedarkan kepada responden. Hanya 288 soal selidik digunakan 
untuk penganalisisan data. Kepuasan kerja secara keseluruhannya berada pada tahap 
sederhana, manakala tahap persepsi pekerja terhadap persekitaran fizikal tempat 
kerja turut berada pada tahap yang sederhana. Data yang diperolehi dianalisis dengan 
dengan menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 20 bagi 
mendapatkan analisis korelasi dan regresi berganda. Kajian ini juga berjaya 
mengenal pasti hubungan langsung antara persekitaran fizikal tempat kerja dengan 
kepuasan kerja. Secara keseluruhannya, kajian ini telah membuktikan bahawa faktor 
susun atur dan ruang kerja mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas kepuasan 
kerja dalam kalangan operator pengeluaran, manakala faktor pengudaraan, bunyi 
bising dan pencahayaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas kepuasan 
kerja dalam kalangan operator pengeluaran. 
Kata Kunci: Kepuasan Kerja, Pengudaraan, Bunyi Bising, Pencahayaan, Susun 
Atur, Ruang Kerja 
ABSTRACT 
The workplace physical environment is the physical condition of an organization that 
is shared among workers to seek pleasure, comfort, satisfaction and safety as well as 
the impact on individual performance and motivation. It is proved it has a significant 
impact on job satisfaction. Factors that contribute to job satisfaction are ventilation, 
noise, lighting, layout, work space and so on. The point is to know whether the same 
factors existing in contributing to job satisfaction in the workplace in this research 
organization. Thus, this study aims to identify factors that contribute to job 
satisfaction in the Malaysia's employment context. In addition, this research 
measured the employee's perception of the workplace physical environment and job 
satisfaction. The population in this study are production operators in a manufacturing 
company that producing airplane components parts in Bukit Kayu Hitam, Kedah. 300 
sets of questionnaires were distributed to respondents. Only 288 sets of 
questionnaires were used for data analysis. Generally, job satisfaction placed at a 
moderate level, while the level of employees' perception on the workplace physical 
environment also at a moderate level. Data were analyzed using the Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) version 20 to determine results for correlation 
and multiple regression analysis. The study also identified the direct relationship 
between the work place physical environment and job satisfaction. Overall, this study 
has shown that the layout and work space has a significant impact on job satisfaction 
among operator production, while the ventilation, noise and lighting does not have a 
significant impact on job satisfaction among production operators. 
Keywords: Job Satisfaction, Ventilation, Noise, Lighting, Layout, Work Space 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Bab ini mengandungi sembilan bahagian utama. Bahagian pertama merupakan 
pendahuluan kepada kajian diikuti dengan latar belakang kajian dan juga pernyataan 
masalah. Bahagian seterusnya pula berkaitan persoalan kajian dan juga objektif 
kajian. Kepentingan kajian juga akan diterangkan seterusnya skop kajian disusuli 
dengan susunan laporan tesis dan akhir sekali ialah ringkasan berkaitan keseluruhan 
bab. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Ergonomik persekitaran pekerjaan meliputi aspek seperti manusia (kedudukan tubuh 
badan, kesihatan), perkakas (peralatan yang sesuai, membaik pulih), ruang (kerusi 
sewaktu bekerja, reka bentuk luang kerja) dan persekitaran (pengudaraan, sistem 
akustik, pencahayaan, keija shif dan tempoh masa bekerja) (Zafir dan Fazilah, 2007). 
Keberkesanan reka bentuk stesen kerja merupakan persekitaran pekerjaan yang 
menyokong keperluan pekerja serta membolehkan mereka menjalankan tugasan 
dalam persekitaran yang kondusif mengikut kebolehan mereka. Perkara ini boleh 
direalisasikan sekiranya organisasi berupaya untuk mempelbagaikan proses kerja 
mengikut kebolehan individu yang dipertanggungjawabkan bagi melaksanakan 
tugas. Kenyataan di atas merupakan matlamat utama ergonomik yang mana kajian 
sains bertindak sebagai pereka bentuk kerja mengikut kesesuaian pekelja, berbanding 
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